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YAYIN DÜNYASI
Sait Faik Öleli•••
O  AİT Faik öleli on yıl oia- 
^  cak önümüzdeki Mayıs’da. 
Bir Belçika Akademi üyesinin, 
hikâyelerinin tercümesini oku­
duktan sonra, A. Çehof ayarında 
bir edip olduğunu söylediği Sait 
Faik’in hâtırası için bugüne ka­
dar ne yaptık?
Yakın dostlan, bundan dört 
yıl önce, Burgaz’daki evine bir 
hâtıra plâkası koymuşlardı. Ka­
dirbilir bir iki kalem sahibi­
miz, onun hayatı ve eseri hak­
kında kitaplar yazdılar. Ben de 
hikâyelerinden bir kısmını Fran 
sızcaya çevirdim. O kadar, ö lü ­
münden sonra Yaşar Nâbi dos­
tumun kurduğu Sait Faik Hikâye 
Armağanı uzun ömürlü olmadı 
maalesef.
Sait Faik’in arkasından annesi 
de öldü, bütün malını, mülkünü 
Darüsşafaka’ya bağışlayarak- Va 
siyetinde Burgaz’daki evin bir 
müze haline getirilmesi ve Sait
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Faik Armağanının yeniden diril­
tilmesi şartı da var. Darüşşafaka 
ya bıraktığı malın maddî kıyme 
ti hakkında hiç bir fikrim yok. 
fakat oğlunun eserlerinden gele­
cek telif haklariyle birlikte bu 
tarihî müesseseye bir başka kül 
tür hizmeti de emanet ederek 
öldü kadıncağız: Sait Faik’in hü 
manist ruhunu, genç nesilleri per 
vaneye çevirecek bir ışık halin­
de yaşatmak...
Darüşşafaka, Burgaz’daki evi 
müzeye çevirerek ve Sait Faik 
armağanını canlandırarak bu ya 
şiyeti yerine getirirse, bugüne ka 
dar memleket kültürüne yaptığı 
hizmetlere bir yenisini ve belki 
en hayırlısını, en parlağım ilâve 
etmiş olacaktır-
Batı Dünyası, Sait Faik’i, ha­
yatında, eseriyle tanımış olsay­
dı, Nobel Armağanı, hiç şüphe 
yok, bizim de kapımızı çalardı. 
Onda duru ve halis bir şiir ha­
line gelmiş olan insan sevgisi,
Nobelcüerin Dünyada pertavsızla 
aradığı ve bulunca da mükâfat­
landırmakta zerre kadar tered­
düt etmediği bir meziyetti. Fa­
kat ne çare ki, Sait Faik, dünya 
ile kültür alışverişine girişmek­
ten çekinen, işkilli ve himmetsiz 
bir toplumun dört duvarı içinde 
ömrünü tamamladı. Şöhreti sı­
nırları aştığı zaman, o artık çok 
tan fâniler âlemini bırakıp git­
miş bulunuyordu.
Müze ve armağan, yeni nesil­
lere Sait Faik’in yolunu göster­
mek, o ruha sahip olanlara im­
kân kapılarım açmak için lâzım. 
Dünya edebiyatında yer tutmak, 
ancak insan sevgisiyle müm­
kün. Millî edebiyat, ancak bu yo 
lu tutunca, dünya ve insanlık e- 
debiyatı oluyor. Sait Faik’in in­
san anlayışına ermedikçe, insan 
lığı sarmanın ve cihan eciebiva- 
tında bir koltuğa oturmanın im­
kânı yok Darüşşafaka, o müze 
ile armağanı. Sait Faik’in gönlüne 
uygun bir düzene sokabilirse, 
memleket kültürüne bambaşka 
ufuklar açmış olur- Bu havırh hiz 
meti Darüşşafakadan derin bir 
güven duygusu ile beklivoruz.
Bundan başka, Sait Faik’in e- 
serlerini yeniden basmak husu­
sunda da çok titiz davranmak ica 
beder. Tıpkı Yahya Kemal’in e ­
serlerinde gösterilen ihtimamla 
metni mürettdp hatalarından te­
mizlemek ve gereken noktaları 
alt notlarla açıklamak lâzım ge­
lecektir. Darüşşafaka bu işi ehli 
ne yaptırırsa, isabet etmiş olur- 
Posta İdaresinden Sait Faik 
için bir hâtıra pulu çıkarmasını 
istemeğe pek cesaret edemiyo­
rum. Bu yıl o idarenin anması 
icabeden daha nice yıldönümle- 
rj var. 1964, Hüseyin Rahmi’mn 
yüzüncü doğum yılıdır, keza Ah­
met Rasim’dn de, Recaizadc Mah
mut Ekremin ellinci ölüm yıh. 
Önümüzdeki sene Uşakizacte Ha 
lid Ziyanın yüzüncü doğum, Tev 
fik Fikret’in ise ellinci ölüm y ı­
lına rastgeliyor. Fakat bakalım 
PTT, bu yıldönümlerine Ol'mpi 
yat Oyunları veya Basketbol tur 
nualarina verdiği ehemmiyeti 
vererek, birer hâtıra pulu çıkar­
mağı' akıl edecek mi?
Memleketin, bilhassa genç ne­
sillerin dikkatini halis kıymetleri 
miz üzerinde toplamağa üşendik 
çe, kültür hayatımızın kendi ken
dine yeşerip dal budak sarması 
öyle bir baht işidir ki, yalnız bu 
na bel bağlamak, bizi bir arpa 
boyu bile ileri götürmez. Kalkın 
ma plânımızda, okul sınırına gir 
meyen kültür hamlelerini destek 
leyecek en küçük bir tedbire yer 
verilmediğini açıkça ve dehşet 
içinde görmekteyiz. Bu kayıtsız­
lığımızı, başkalarının aşiret ha­
yatından henüz modern devlet 
düzenine geçemeyişimize bağla­
masından korkarım.
(Yeni Sabah : 19 2 1964)
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